












































































対象の 50％が平均 LDLコレステロール値 108 mg/
dL 以下であり，108 mg/dl 以下の方を対照群とす














ンの中で，Global Lipid Genetics Consortium 9 万
5 千人や UK Biobank 約 40 万人などのコホートも
対象に脂質異常と心血管病などの関係が検討さてい




































































































































次予防の LDL コレステロール値 120 mg/dl あるい











れている方と，CKD ステージが進行して GFR 
30 ml/ 分 /1.73 m2 未満まで進行している方で，冠
動脈狭窄病変の粥腫の部分を比べてみると，酸化























































コレステロールや apoA1 に比べると，apoA2 が全
死亡とかに対する予測性が有意になることが報告さ
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